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UN MAL,sUEÑo,
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()u s~'gustJ.n G:OJyti so 1'0)
No me tomen pozr af'r-anc eaadr» o por un angiDoífilo" por' 110')que V"0;y'''
a-, corrtez-, Yo; me- r-evo Iv fa en 11a;:¡camee, puesr 2!1. vaces> me) c:uesta;:¡ dbn..:..
mí.nrnev. y en e's:e; due:rnneveilla; me~asañ, tlm una? ;pesadi1111a,=. ailbsurdm:: yO!
erro" a~18;'" vezo,- c::fudadano fnanc-é:so e~ iing~_é:et-"y e'scua:ha'ba¡¡. 2iL 110'$
cand:1i.datcrg:. a1. Las pre:sidencial de' JJa repúbli"cal, es" de<ri.r" a;¡., Ja-cq~e-B'
. '
. .~
Ch í.r-ac y ail Lione:ll. Jos:pin -Y?:' est8ibail. en ];a- cuneta;¡, J""ean-Marie Le;
Pen, después de pre:star SU$ v:otlO$ al. Cltti:ira:c)'1 eill a~n:ii.<ro) venced'0)r.
J ~J
Es--<m'ana¡:¡bail,taID:lbién, me'Z"<rl1a¡db-'c:on e-l diiS'crunsm e>lecttomam. francés"
laS' pa-la:br8is deJl:..j:'efe; -'ll:a-bonis-ta," Toni Bla~i:trr"de::s:puéS' de3 habesr a;¡p1Las...
+ado , en 181& e:leccione'S' 110cal es, , a;J] po bnes ~tñin M'aE!;fclmT,here-dem>
d'e3 lJ9iS' desgracia-s d'e7 la damal CEe" J::l:ierr@•.
Puae- bién" mi otro yo francé=s> y mi otro y:m ihga1~;$e': §eiltíe.n
,.,- - -.., '""""'-' ... "
orgul]~rS=O$ y ]le; rrecondaban al mdí yO) insomne y e=spañi0i1.."18iS' tnemen-·
das- diferencias entre': susparu!3~ªS>" nf:tos> en mi ensueño O) pesadtiiJJJl8i,>~ ~
y mi. verd8idera::' c:ondicii,ón de ciudadano dej este EstadbL'~Slpañ:ólL e:e;
laS' Aut'onomías;.,
Tantlo 10'6 di scur- so s e~Eretor8fi.e:g:. y lalS' eompar-ec encñae de 1'0":$
candtí da't o 3" -Cli'irac y Jo spin, pozr Franri~, y¡M8ilj-or y Bl1ad.iJ:r, por'
Gran Bre:tañ8il:- e:sta-ban enfrenta-do)8,., eran a:dve-nsari'Os;" pem» no.
memi~g¡o~s;: no emp'Leaaaon , en sus respe,ctivo::s dis-cursos1, ni insuill-
• --r-;';-- ,
tcr:s', ni des eaiL'ifíi cac ione'S', ni embu.stes;, ni jueogC> eu<ri.'O). M'e d$s ....
per.t~ y me: levanté" para:> mojarme ]aco c~, r-ecomíandr» un end:e:ca9:f-
TOJbo <fe" CarlJ0)$B'arna;l].: "'--;Qué-l e~'St~". 1Wnt!e 'y qp.-é encroJgr.Dd0.>fS;Vamt1)iS'!"...""I ',' ",~
